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el al. 
cecino 
I 
hombre anheloso de éxi to no 
a medias ni con desmaya-
d o , sino que sigue el con-
de Goethe cuando dijo: «Do-
estés, has de estar allí todo 
Muchos son los que al entrar en 
la Ha-
sto so-
minas. 
seo-un-
ión de 
íualde 
10 días. 
los empeños de la vida y dedicar-
' a una profesión no ponen en 
flia toda su energía n i infunden 
lodo su entusiasmo ni producen 
a impresión de que se interesan 
Mpente en su labor con deter-
liiflaeiéíl ^e sot»resa^r en e^a-
sè 'iptretiepen en juguetear por 
margen sin tomaría en serio. 
Uno de los motivos de que tan-» 
tos fracasen en la vida o vegeten 
io tras año en la median ía , es 
que sólo pusieron la mitad de su 
ser en la obra, no están entera-
mente en ella y por lo tanto no 
pueden concentrar toda su ener-
Kadie puede llevar a cabo nada 
úigno de nota con desmayado 
k y ánimo. Es necesario enfocar todo 
I \ i Duestro ser en la obra con cuanto 
entusiasmo, celo, ardor y vehe-
convo-jinencia seamos capaces de infun-
Comi- áir.Dios no ha destinado a nadie 
ique ocupe en el mundo un lugar 
donde no le sea preciso recurrir a 
su entusiasmo. No tuvo Dios el 
propósito de que hombre alguno 
seentediase en su ocupación. 
Si un hombre obedece los im-
ulsosde su natural incl inación, 
con tal que no la confunda con el 
sajero capricho, a m a r á su tra-
jo con la misma intensidad que 
^ propia vida. Su labor se con-
^rtirá en parte de sí mismo. Se-
ra la materia prima de su carác-
ler' La esencia de su vida es ta rá 
ían íntimamente ligada con su 
] Profesión que su divorcio orovo 
^ia el fracaso. 
El hombre de án imo 
%traO' Produce la impres--
a^du-l!0?116 confianzas e ^ x ó n de que 
1 extra-
jovenr 
sin ce-
iza y la-
ieró de 
rg-ando 
filiante 
rravisi-
iaza la; 
le índO': 
, quiett 
as déla . 
o de sttf ; 
¡ieinp^ 
pedirla. No hay dificultad capaz 
de descorazonar al hombre infla-
mado de entusiasmo por su mi-
sión y cuyo entero ser es tá con-
centrado en su labor. 
Fo rmidab le poder en t r añan el 
convencimiento y el entusiasmo. 
H a y quienes prosperan en un ne-
gocio con escaso capital moneta-
rio, porque disponen abundosa-
mente de aquel otro capital psico-
físico, no computable en las coti-
zaciones mercantiles, pero de mu-
cha c u a n t í a en las opernc íones 
del e sp í r i t u , que consiste en el 
entusiasmo, celo, confianza y se-
guridad de vencer. 
No h a y infortunio capaz de aba-
tí;- el á n i m o de hombres que como 
Ulises Grant nada les importa la 
transitoria contingencia de un fra-
caso. No acometen una empresa 
con la reserva mental de retro-
ceder y desistir en cuanto tropie-
cen cen una dificultad a su pare-
cer insuperable, sino que desde 
un p r inc ip io se determinan a 
triunfar en la demanda. Vence el 
que en derechura se dirige hacia 
el objeto de su aspi rac ión, n o e l j 
vacilante, indeciso y veleidoso. 
Cuando observamos a los hom-
bres que están fuera de sitio, re-
sulta de la observación que la 
mayor parte son de Haca voluntad 
y c a r á c t e r voluble, incapaces del 
esfuerzo perseverante y de ' 
a tención sostenida. De todr * 
cansan y nada les satisfac ' * se 
que oor falta de educac" -e, por-
mental no han expia- ^àn funda-
mente sus natura1 yado abierta-
afirmado su v ..es aptitudes n i 
les parece r ,ocac ión . Siempre 
noi No r .^ejor la casa del veci-
c i ó n r ' ^on hombres de convic-
mi- d e é i t a b l e c i d o s ideales n i 
cho/menos comprenden la ver-
finalidad de la v ida hu-
.smava-
alguna 
r.ata ^ 
ifian^ 
; ciiali' 
, puede 
;rínsec^  
inte 
s q*e 
rues"25-
ntoPr0' 
rtien^ 
las que 
eti' 
tiientoS; 
1 no la tiene ^ sí mismo, y 
^ta como sí ¿quién la tendrá? 
^ ALFI1F A d i jé ramos prendido 
^ .^res a su protes ión, de 
- fy, ^1'^ el menor accidente pue-
W0cS-prenderlo. No está cemen-
a -ella por su celo n i entre-
por el fuego del entusias-
}, M u é une invariablemente al 
jttnbre con la obra suprema de 
duchos fracasan por no estar 
^ntificados con su profesión, y 
^ resulta difícil si no imposible 
lera dad  
mana. 
Los hombres de temple, de fir-
mes convicciones y resuelta deci-
sión p o d r á n equivocarse porque 
nadie por mucho que sepa y valga 
es infalible, y sin embargo la obra 
de su v ida es incomparablemente 
m á s fecunda y eficaz que la del 
apocado que nunca da un paso 
adelante por temor de tropezar y 
caer. 
ORISON S. MARDEN. 
tÜU íie l0S obstáculos con que tro-
que^ en Su carnino' mientras 
^ el hombre de esforzado áni-
* v l ^ VÍVo entusiasmo, con in-
^smrantable fe en DiOS' en Sí 
y en la alteza de la em" 
^ a n t l a b o r se sobrePone a 
4es 08 obstáculos y contrarieda-
ai^enacen entorpecerla o im-
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EL FEUDO DE 
LOS AZAGRA 
Miré una in formac ión 
que trajo el A B C 
en el extraordinario 
del d ía ve in t i t rés , 
con un t í tulo idén t ico 
al que ahora e n u n c i é 
e ilustrada con fotos 
que han salido muy bien 
y Alba r rac ín nos muestran 
de frente y de r evés , 
unas veces con río 
y otras veces sin él. 
Como suele ocurrirme 
cuando miro clichés, 
empecé por mirar 
y acabé por leer; 
y leyendo, leyendo 
hasta dar con el p ié , 
lo que yo no sabía 
he logrado saber: 
a saber, que allí existe 
la calle Mayor . . . ¿Veis?, 
pues en ese trabajo 
que publica i? C 
el s eñor Sarthou dice 
y seña la cuál es. 
Y debe ser verdad, 
cuando lo dice él. 
Escribe el informante 
con mucha exquisitez 
y auque con frases bellas, 
el autor da a entender 
que A l b a r r a c í n es 
como Matusalén- / í € ^ 
y dice oue en *> 
de pared a - sus €allés>-
hay solr > pared 
de uv ^ a distancia 
y a metrof o uno y díeZi 
bien, señor Sarthou: 
;de qué se e x t r a ñ a usted?-
I ;No sabe que los viejos 
padecen de estreches? 
Podía usted, en cambio,, 
para informar la grey, 
decir que si su anchura 
es la que dice usted, 
de largas tienen más , 
y así quedaba bien. 
A ñ a d e que esas calles 
no lo son;;esto es, 
que son m á s bien callejas^, 
angosturas m á s bien, 
y meior que angosturas, 
madrigueras. . , ;RediezI 
Y no las llama grietas, 
él se s ab rá por qué . 
Si madrigueras son, 
la lógica a su vez 
dice que en madrigueras-
solo pueden nacer 
los lobos y los zorros, 
a lgún gato m o n t é s 
o algun otro biche jo 
de m á s torpe jaez. 
Y yo, mientras leía, 
tristemente p e n s é : 
E n estas condiciones^ 
mi pueblo debe ser 
la H i s t o r i a N a t u r a l 
o el A r c a de Noé . 
¿Si se rán mis amigos,, 
animales también? 
Y yo , yo mismo, ¡oh Cielos 
que allí me fui a nacer 
y en esas madrigueras 
saqué a la luz m i tez, 
¿seré zorro, conejo 
o gato?... ¿Qué seré? 
m W « ¿ i» DR. CALVO* 
L A G U E R R A L A ' P A Z 
C L B M E N C E A U 
Los dos viejos 
Cuando Alemania , en su hora 
m á s difícil, c reyó que debía echar 
mano de todo su vigor j uven i l 
fué a buscar a un anciano. A l es-
tallar la guerra europea, era. von 
Hindenburg un viejo genera l reti-
rado, casi sesentón , quie - ¿ ^ g 
tranquilamente en H a r ^ ^ - g Q 0 
cazaba en sus posesior jes ^ g j è g i 
E l 23 de agosto del \ ^ un telegra-
ma del Gran Cua^ ,tel General le 
ofrecía la vuelta 
v o . A las tres 
veterano esf 
Cuando 1 
su hora 
bién er 
nuev; 
los 
. al servicio acti-
r ae la madrugada el 
.iba en la estación, 
/ r a n c i a , a su vez, vivió 
m á s crí t ica, pensó tam-
. recurr i r a toda su fuerza 
x y l lamó a otro anciano. A 
tres años de guerra, frustrada 
A •última ofensiva aliada, el pue-
blo francés se sentía al t é rmino 
de su resistencia. Entonces pensó 
en Jorge Clemenceau, y fué nom-
brado presidente del Consejo y 
ministro de la Guerra aquel viejo 
parlamentario que ya empezaba 
a estar m á s cerca de los ochenta 
a ñ o s que de los setenta. 
Y hasta el ú l t imo instante, has-
ta el postrer esfuerzo, hasta el 
ú l t i m o cañonazo , cuando ya los 
nervios m á s mozos estaban ago-
tados, la guerra la dir igieron, la 
sostuvieron frente a frente, estos 
dos ancianos. 
Francia , a l cabo, venc ió . E l 
gallo de la Libertad can tó su 
triunfo sobre el águi la del Impe-
rio. Mas, de una y otra parte, ad-
mirable entereza de la senectud, 
en esta época que es, cabalmente, 
la época de los jóvenes . 
Grandezas ? miser ias 
de l a ü ic tor ia : 
Se atribuye al astuto humoris-
mo de L l o y d George esta excusa 
para los deficientes resultados de 
la paz de Versalles: «¿Qué iba a 
hacer yo entre Clemenceau que 
que r í a ser Napoleón, y W i l s o n 
que se figuraba ser Jesucris to. . .?» 
L a frase es m á s sagaz que justa. 
E l ideal evangél ico de paz y la 
sombra de Bonaparte flotaban, a 
la vez, durante aquellos días , en 
el ambiente europeo y debieron 
encontrarse dentro del alma de 
cada uno de los miembros de 
aquel Consejo de los Tres, donde 
se e laboró el discutido Tratado. 
L o s hombres representativos, los 
pueblos triunfantes quer ían , a la 
par, asegurar bien las ventajas de 
la v ic tor ia y mostrar que «la v ic-
toria no crea derechos», estable-
ciendo en todo el mundo la fra-
ternidad de la Justicia. 
E n E l Tratado de Versal les no 
fué n i una cosa ni otra. U n t é r m i -
no medio. No fué n i la paz idea l , 
el ramo de oliva evangélico,, n i la 
espada n a p o l e o - / ^ Napoleón no 
lo h a b r í ^ j amado en Versal les , 
en Berl ín, después de haber 
' hecho desfilar a sus granaderos 
bajo el arco de la Puerta de Bran-
demburgo. 
«Grandezas y miserias de una 
victoria» parece que iba a ser e l 
t í tulo de la ú l t ima y ya p ò s t u m a , 
obra de Clemenceau. E l hab ía 
v iv ido, en efecto, todas las inevi-
tables miserias humanas y todas 
las,grandezas casi sobrehumanas 
de aquel momento histórico. L a 
posteridad, con aplauso i m á n i m ^ , ^ 
ensa lza rá en él al gran f rancés 
que ganó la guerra. En él discuti-
r á , quizás, al estadista e u r o p | ó 
que concer tó la paz. Ante la gug^,, 
rra, hizo, acaso, lo que nadie m á s 
hubiera sabido hacer. Ante la paz, 
hubo de conformarse, tal vez, con 
lo que cualquier otro, en lugar 
suyo, habr ía tenido también que 
realizar. 
No siempre el gobernante pue-
de hacer lo que quiere, ni encar-
nar en ]a vida sus mejores idea-
les. Hay un pár rafo de Clemen-
ceau, ya antiguo, que me impre-
siona especialmente. «El conduc-
tor de hombres ,—dice ,—atra ído 
por el tumulto social, es todopo--
deroso para las evocaciones a t á -
vicas que llevan a los pueblos a 
las matanzas de la guerra, pero 
ineficaz y vacilante para las reali-
zaciones de libertad y de justicia, 
mal adaptadas a los más déb i les 
y desvirtuadas de los demasiada 
fuertes.» 
Soldado del i dea l 
Para mí , Clemenceau no es el 
«Tigre». Exteriormente, no hay 
duda, era arisco y combativo. Ese 
apodo alude, a d e m á s , a la energ ía 
y resistencia de Clemenceau, a 
su temple indomable, a su fuerza 
polémica , a los resortes de ace 
de su espí r i tu , a los zarpazos con 
que derribaba los ministerios. D e 
los grandes felinos tenía no sólo 
la piel sino las garras... 
Pero, bajo las garras y la p ie l 
del «Tigre», se ocultaba un a lma 
de filósofo y un corazón de idea-
lista. Clemenceau fué, ciertamen-
te, un ca rác te r . Mas no olvidemos 
que, al mismo tiempo, fué un 
meditador profundo y una con-
ciencia consagrada a las m á s no-
bles finalidades de la vida. T a n 
pensador como luchador, fué un 
pensador avanzado y un luchador 
de vanguardia. Enemigo de todos 
los reaccionarios, fué un entusias-
ta de la Liber tad. Defensor de 
Dreyfus, fué un devoto de la Jus -
t icia. 
A h o r a sí yo cierro los ojos y 
quiero evocar su figura, el C l e -
menceau que e spon t áneamen te 
surge tn m i recuerdo es u na an-
I 
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t igua l ámina publicada en una 
revista francesa por los días del 
armisticio. Allí , aparece-Jorg-e 
Clemenceau en la tribuna de la 
C á m a r a después de haber dado 
lectura al his tór ico documento 
que puso t é rmino a las hostilida-
des. Erguida la blanca cabeza en 
la que se destacan las manchas 
oscuras de los ojos hundidos, el 
anciano presidente sostiene en su 
mano izquierda los papeles, mien-
tras extiende hacia lo alto el bra-
zo-derecho en una actitud de ar-
diente exal tac ión. «¡Francia ,—ex-
clama el orador en la frase pues-
ta al pie del dibujo; —Francia , 
soldado ayer de Dios, hoy soldado 
de la Humanidad, se rá siempre el 
soldado del Ideal!» 
Eso fué el propio Jorg·e C le -
menceau. U n perpetuo comba-
tiente, pero siempre soldado del 
Ideal. 
Sólo la muerte ha podido trun-
car su brava actividad. A h o r a , 
d e s c a n s a r á n sus cenizas, no sé si 
en un r incón de los bosques de su 
V e n d é e , o, quizás, bajo la cúpu la 
gloriosa del Pan t eón . Quiso ser 
enterrado de pie, como su padre-
Y , acaso, a ú n después de muerto, 
permanezca erguido, como un 
soldado, y , lo mismo que en aque-
l l a imagen, con el brazo hacia 
arriba, hacia lo alto, cual en una 
suprema asp i rac ión al ideal. . . 
L u i s D E Z U L U E T A . 
{Prohibida la reproducción) 
P O E T A S A R A G O N E S E S 
A los infanticos de la Santísima Virgen del Pilar 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
* 5 por 100,:i927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
por 100. 
Acciones 
Banco de España . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias ., . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p-» 
100 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Binco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 35'11 
Dollars 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
MOV 
lo 
72*50 
91*90 
100*25 
87400 
89*50 
100*25 
71*75 
88*75 
90*76 
75*70 
99*90 
578'00 
229*00 
233*00 
67*50 
106*25 
138*50 
138*00 
.^016*00 
551*00 
521*00 
93*75 
97*60 
108*10 
87*25 
92-25 
100*00 
102*50 
98*50 
Humanos j i lgueri l los, en vuestro honor, mi l i r a 
con férvido entusiasmo quisiera yo pulsar, 
y un bello canto haceros si al estro mió inspira 
nuestra adorada Madre la V i r g e n del P i l a r . 
No están en el joyero de Nuestra V i r g e n Santa 
las m á s hermosas perlas, ni las de m á s valor , 
lo es tán en esas notas de vuestra fiel garganta, 
cuando en el templo santo cantá i s con gran fervor. 
Las perlas m á s preciosas, son vuestras almas pu-
(ras 
porque ellas vibran siempre con dulce suavidad 
en Vuestras áu reas voces henchidas de ternuras, 
henchidas de inocencia, de amor y castidad. 
Cuando cantá is , los ojos os fulgen cual luceros, 
vuestras mejillas toman el tinte del c a r m í n 
y vuestros cantos bellos, fervientes y sinceros, 
evocan los suspiros de amante seraf ín. 
Oh, quién cantar pudiera, como cantá i s vosotros-
con un alma tan pura, tan llena de candor, 
y no como cantamos alguna vez nosotros, 
tan llenos de miserias, y exentos de fervor. 
Son vuestros dulces cantos suav í s imos arrullos 
que calman los enojos del gran Dios de Israel. . . 
P a r é c e n m e rosales repletos de capullos 
y cél icos panales de arrobadora mie l . 
D a n vuestras finas voces a todo gran conjunto 
matices melodiosos de un canto angelical. 
Y cuando cantá i s solos, parece sois trasunto 
de idil ios nunca oídos, de origen celestial. 
D e manos de sus madres tomáis al tierno n iño 
y ante la Vi rgen Santa lo vais a presentar. 
L a V i r g e n os sonr íe y os mira con ca r iño 
y a todos os bendice la Vi rgen del Pi la r . 
Alegras sois e inquietos cual, bellas mariposas 
que vuelan sobre flores de encantador edén , 
y son vuestras miradas m á s puras que las rosas 
que en el florido mayo en el rosal se ven. 
De todo Zaragoza tenéis la s impa t í a , 
y cuando por sus calles, con gozo os ve pasar, 
exclaman unos y otros con plácida a legr ía : 
¡Mirad los infanticos del Templo del P i la r ! 
¡Oh niños inocentes! S i un día el v i l pecado 
a vuestras almas puras llegase a mancil lar , 
venid arrepentidos ante ex Pi lar sagrado, 
que él tiene el arte y ciencia de a todos consolar. 
Dad gracias a la V i rgen que os hizo sus cantores. 
Guardad a vuestros maestros eterna gratitud. 
A m a d a Dios y al pró j imo con férvidos amores, 
y sed modelo siempre de perenal v i r tud . 
Los bienes de este mundo, tan loco, torpe y va-
luó, 
j a m á s busquéis m a ñ a n a con desmedido afán. 
Sed siempre agradecidos y no -mordáis la mano 
a nadie, pero aún menos donde gané i s el pan. 
Que no se diga nunca que habiendo sido infantes 
del templo de la Madre de Dios , de Cris to-Rey. . . , 
del ideal cristiano sois notas disonantes 
y a Dios le hacéis la guerra y a su d iv ina L e y . 
J a m á s deis al olvido en toda vuestra v ida 
que fué el Pilar la base de vuestra i lus t ración; 
con él vuestra memoria tened por siempre unida 
j y amadlo con el alma y todo el co razón . 
J a m á s en horas tristes busquéis franca a legr ía 
n i en libros, ni en teatros dé impúd ico sabor. 
Buscadla en la Hostia santa, buscadla cada día, 
que en E l l a está el consuelo del luto y del dolor. 
No huyá is como cobardes del sabio sufrimiento. 
E l arte más excelso es tá en el bien sufrir. 
No está en la risa loca, ni en goces de un mo-
(mento. 
L o está en morir al mundo, y sólo en Dios v iv i r . 
E n estos tiempos raros, no existen los amigos. 
Mas aunque amigos no haya os quedan siempre 
(dos. 
¿Qué importa que os torturen perversos enemigos 
si son amigos vuestros la V i r g e n santa y Dios? 
A m a d siempre al trabajo, amad a nuestra 
(España. 
que es honra, y no pequeña , el ser buen español . 
H u i d de todo vic io , de toda v i l p a t r a ñ a . 
Tened m á s l impio el nombre que el oro en el 
(crisol 
Sed francos, sed sinceros, huid de criticones. 
No falte en vuestro pecho la santa caridad. 
H u i d del trato indigno de viles mís t i cones 
porque odian al Dios Santo, porque odian la 
(verdad. 
Sed del Pi lar bendito, a toda hora cantores. 
Cantadle por la noche, del día en plena luz. 
Cantadle hoy de pequeños , m a ñ a n a de mayores, 
y cuando os falten fuerzas para l levar la cruz. 
¡Oh niños predilectos de nuestra V i r g e n santa! 
Cuando del Pi la r santo estéis cabe sus pies... 
con vuestra voz preciosa, que a cielo y tierra 
(encanta, 
rogad por Zaragoza y el pueblo a r a g o n é s 
PASCUAL N A V A R R O Y P É R E Z . 
Zaragoza, 1Q29. 
Sesión de la Perm 
Con asistencia de t o d o ^ i ^ 
b los ai. 
Señor Juder 
rCOmPoneil 
E S T A M P A S T U R O L E N S E S 
E s la revista mensual de A R T E Y L E T R A S que para propa-
ganda del turismo a p a r e c e r á en breve: 28 P A G I N A S en papel 
C U C H É con profusión de G R A B A D O S . 
Recogiendo las p á g i n a s de texto, aisladas de anuncios , se 
fo rmará cada a ñ o un hermoso tomo, verdadero F O L K L O R E 
T U R O L E N S E : usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, turolenses ilustres, joyas a r t í s t i cas , parajes pintorescos, 
monumentos notables, notas h i s t ó r i ca s , etc. etc., todo, en fin, 
cuanto pueda dar honor y glor ia a nuestra provinc ia . 
j E s la revista del hogar í u ro l ense ! 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Capi ta l al a ñ o , 7 pesetas. Semestre, 5*50. Fuera de ¡a C a p i t a -
al a ñ o , 8 pesetas. Semestre, 4. 
N ú m e r o suelto: 0*65 pesetas. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
E C O S 
T A U R I N O S 
• M 4 Y O R , 2 0 . M A D R I D • 
Don M . R .—Después de revol-
ver en nuestro pa r t i cu la r í s imo 
archivo taurófilo, podemos asegu-
rar que el apodo el «Pollo», se le 
impuso en Portugal a Jo sé Sán-
chez «Cara ancha» y que éste no 
colocó el primer par de banderi-
llas en la plaza de la carretera de 
A r a g ó n , de Madr id , porque en 
dicho día quer ía tomar la alternat 
tiva de matador y en cambio Bo-
canegra selamente deseaba llevar-
lo de banderillero, a lo que Pepe 
hubo de negarse. 
Se doctoró en Sevi l la el 1874. 
Con rumbo a Caracas ha em-
barcado el diestro T o m á s G i m é -
nez. 
Z O Q U E T I L L O . 
H E M O G L O B I N A l íqu ida doc-
tor Grau : Ind icad í s ima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
putados vocales que la 
menos la del 
bajo la presiden c L „ 
demoro, se reunió a y S ^ -
hora de costumbre la r , a l a 
Provincia l en sesión o r d S ^ 
Adoptó , entre otros a ^ i 
los que siguen: aos. 
Confirmar las altas y bai^ 1 
enfermos en el Hospital v 
de Beneficencia, y Usa 
E l ingreso en la Casa de Bene 
ficencia, como acogido de lactan" 
cía, de Antonio Bena^es. 
Solicitar de la Piscifactoría del 
Monasterio de Piedra envío de 
alevines de trucha para la repo 
blación de los ríos de Royuela v 
Calomarde. ^ 
Quedar enterada, y dar gracias 
al Ayuntamiento de Griegos, del 
ofrecimiento de terrenos para el 
Sanatorio Antituberculoso. 
Aprobar los informes del Go-
bierno c i v i l referentes al estable-
cimiento de líneas eléctricas en la 
provincia. 
Conceder al Colegio Oficial del 
Secretariado una subvención de 
300 pesetas. 
Aprobar: Una factura de don 
Enrique Gascón por servicios de 
au tomóvi l . Las cuentas de cédu-
las personales y padrones de va-
rios Ayuntamientos de la provin-
cia. Las cuentas de obras realiza-
das en la facha i a - del Palacio de 
la Diputac ión . Las certificaciones 
de obras ejecutadas en el Manico-
mio. Las cuentas de las obras de 
cons t rucc ión de caminos vecina-
les durante los meses de septiem-
bre y octubre. Y las de las obras 
ejecutadas en la Hijuela de Al-
cañiz. 
Y que por el delegado de la Ca-
sa de Beneficencia se organice 
una expedición de niños asilados 
a Barcelona con objeto de visitar 
aquella Exposición. 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O P O R L A CENSURA 
GORDODE NAVIDAD 
Lo repartirá entre sus compradores ^ 
HUflHBPE BHIllT-BIILI->EIE 
para 1930 
pues cada ejemplar lleva una P»^ ^ 
pación completamente gratuita 
N . 4 2 6 . 3 9 3 
del sorteo de Navidad de 1929. 
el de ios 15.000.000 de pta^ 
Trata de todo, informa de todo. 
y entretiene a todos. 
mmaiiflDiiE BÍII^B^S: 
i L P I l H a p E BÍILLY-BíllLlj11 
s ó l o ouesta g ptaS- "^go a" 
de 
tos. 2,50 cartón 
(Por correo. 0.50 más) _ 
unuyv afl0*e 
pfdal0 anteI^!l^-Trritf^ 
^ LAS BUSHAS i m l ^ ^ B ^ ^ EN LAS B U C W A a w w - ^ — B*»1^ 
É».1' 1 «fa.), *'C' Uière. Núnez de Balboi 
correos (no mayor^ 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Según dicen de Moscou, el conflicto 
rUso-chino va a entrar en vías de 
rápida solución por sometimiento de 
China a las exigencias soviéticas 
la discusión del régimen de trigos, en la Cámari? fran-
cesa f"^  planteada la cuestión de confianza. - Las conver 
saciones preliminares franco-italianas sobre el desarme 
naval se celebrarán en París 
fH lNA Y L A S O C I E D A D 
D E N A C I O N E S 
Ginebra. 28.—Hasta ahora se-
gún 
ciones, 
nota de la Sociédad de Na-
no se ha recibido en aque-
lla oficina nota alguna del gobier-
no chino en relación con la inva-
sión de las tropas sovié t icas . 
GESTIÓN CERCA DEL 
SEÑOR BRIAND 
parís, 2 8 . - C o n el ministro de 
Negocios Exteriores celebró una 
conferencia el ministro de china 
en París, enterándole de la actual 
situación china a consecuencia 
del avance de las fuerzas rusas en 
]a Manchuria. 
Gestiones análogas ha efectua-
do China cerca de los gobiernos 
de todas las potencias que han 
prestado su adhesión al pacto con-
tra la guerra. 
OTRA GESTIÓN CERCA 
DE LA SOCIEDAD DE 
NACIONES 
Ginebra, 28.-Ultimamente se re 
cibe la confirmación de que el re-
presentante de China cerca de la 
Sociedad de Naciones ha celebra-
do una conferencia con el secreta-
rio general del Organismo de G i -
nebra, exponiéndole la s i tuación 
creada por el conflicto ruso-chi-
no. 
RETIRADA DE LOS CAN-
TONES ES 
Londres, 2 8 . - L a s i tuación si-
gue siendo confusa en el Sur de 
China. 
Los jefes de K w g s i parece que 
co operan con las tropas del gene-
r i Tehang Fat K w e l en el movi-
miento dirigido por éste contra 
Canton, y que las fuerzas de 
w a n g s i , con importantes con-
^gentes, han llegado hasta Ta-
^ L i n g s i n encontrar resisten, 
cía. 
BESTIÓN DE CONFIAN-
ZA EN LA CAMARA 
FRANCESA 
París, 2 8 . - E n la C á m a n fran-
cfsa 
&imen de 
Un 
Prosiguió el debate sobre ré" 
trigos. 
sen -^ 11150 radical socialista pre-
crJ10 Una e m i e n d a pidiendo la 
r !Clón ^ bon 
ción acerca del problema naval. 
E n breve se ce leb ra ián nuevas 
reuniones para llegar a un acuer-
do que permita ñjar definitiva-
mente la actitud de Franc ia . 
Las conversaciones prelimina-
res francoitalianas acerca de la 
Conferencia naval se ce lebra rán 
en P a r í s , asistiendo t ambién un 
agregado naval. 
PROYECTO DE LEY DE 
IMPRENTA 
V a r s ò v i a , 28.—Los partidos de 
la oposición han celebrado una 
r eun ión para protestar contra los 
proyectos de la ley de Imprenta. 
S O B R E L A EVACUACIÓN 
D E R E N A C I A 
P a i í s , 28.—La discusión acer-
ca de las declaraciones del minis-
tro señor Br iand el pasado miér -
coles fué muy detenida. 
L a comis ión de Negocios E x -
tranjeros de la C á m a r a de D i p u -
tados reunida bajo la presidencia 
de Pau l Boncourt, acordó confiar 
su estudio a una subcomisión, la 
cual r e d a c t a r á una ponencia, que 
se rá sometida a la Comis ión lo 
antes posible, sobre las condicio-
nes en que podr ía llevarse a cabo 
la evacuación de la or i l la izquier-
da del Rh in desmilitarizada. 
L a Comis ión confió al señor 
Dubois eL adquirir informes re-
dactando una Memoria relativa 
a la res t i tución de los bienes pri-
vados. 
E n la p r ó x i m a reunión se pro-
c e d e r á a un cambio de impresio-
nes sobre las declaraciones del 
señor Br iand referentes al plan 
Y o u n g g . 
LA CASA DE COLÓN EN 
ITALIA 
Roma, 28.—El embajador del 
Bras i l cerca del Quir inal tomó la 
inic ia t iva de instalar en el palacio 
de la Embajada salones de expo-
sición permanente, en la que figu-
r a r í an muestras de productos de 
su país y per iódicos y publicacio-
nes. 
L a idea va desa r ro l l ándose , y 
en les centros interesados se pien-
sa en crear una Casa de Colón, 
que se r ía una verdadera casa de 
los estados de A m é r i c a del Sur, 
para que cada uno instale una ex-
bajos es t a rán lo suficientemen-
te avanzados al verificarse la eva-
cuación de la tercera zona en 
1930. 
EN LA CAMARA DE LOS 
COMUNES 
Londres, 28.— E l ministro de 
Negocios Extranjeros declaró , an-
te la C á m a r a de los Comunes, que 
el pacto Br iand-Kel logg contra la 
guerra no establece procedimien-
to p.'ira la représ ión de infraccio-
nes cometidas contra lo estipula-
do en el mismo. 
A g r e g ó que el gobierno chino 
había anunciado la in tención de 
apelar ante la Sociedad de Nacio-
nes para que interviniera en el 
conflicto. 
CHOQUE DE EMBARCA-
CIONES 
Nueva Y o r k , 28 ,—Al entrar en 
el puerto «El Maur i tan ia» , chocó 
con una barcaza. 
Ambas embarcaciones sufrie-
ron avenas. 
¿SOLUCION D E L CON-
F L I C T O R U S O - C H I N O 
Moscou, 28.—Se asegura en los 
centros que parecen bien informa-
dos que el conflicto ruso-chino 
entra en vías de ráp ida solución 
por avenirse Ch ina a las deman-
das por el Gobierno de Rusia . 
S o r ad ~ f6 expertaCt1tn l posición aná loga a la del Bras i l 
idrT C3ón> qué serian entre- F gados 
ciacio t u s i v a m e n t e a las aso-^es agrícolas. 
1^ P·AK;». gobie 
confi rno planteó la cuest ión 
que fu 
anza contra esta enmien-
rechazada por 325 vo-
B E S A R M E N A V A L 
i . ^aris 
f^terj^'.¿í5-—En la conferencia 
l ^ ^ ^ - ^ r i a l ú l t i m a m e n t e ce-
r«tit p^0 Se adop tó—según «Le 
nsien*—ninguna resolu-
P L A N D E O R G A N I Z A -
CIÓN D E F E N S I V A 
Par í s , 28.—Ante la comisión del 
Ejérc i to ha sido expuesto por el 
ministro de la Guerra el ç i an de 
organizac ión defensiva de la fron-
tera. 
E l sistema comprende fortifica-
ciones permanentes y fortificacio-
nes de circunstancias. 
A f i r m a el ministro que los tra-
Y A L E N C I A 
H U E L G A D E M U J E R E S 
Valenc ia , 28.—El señor gober-
nador dijo a los periodistas que 
las mujeres que trabajan en los 
almacenes de naranja de Puzol se 
habían declarado en huelga por 
que no se les da el jornal que so-
l ici tan. 
Se hacen gestiones para llegar 
a un acuerdo satisfactorio entre 
huelguistas y patronos. 
E L C A Ñ O N E R O «DATO» 
E l cañone ro «Dato» zarpó con 
rumbo a Barcelona; luego i rá a 
Sevi l la y otros puertos, regresan-
do a su base de Fe r ro l . 
H A L L A Z G O D E R E S T O S 
H U M A N O S 
Participan de Sagunto que ha-
ciend o reformas en una casa de 
la plaza de la Liber tad , al abril-
unas zanjas, se encontraron en 
gran cantidad restos humanos. E l 
origen de ellos es haber estado 
allí emplazado el antiguo Cemen-
terio de Loreto cuyas obras em-
pezaron 1804. 
L O S O L I V A R E R O S 
E n Cas te l lón se está preparan-
do en Santa B á r b a r á la celebra-
c ión de una Asamblea de Olivare-
ros, para tratar ^del bajo precio a 
que se paga el aceite. 
A T R O P E L L A D O P O R U N 
T R E N E L É T R I C O 
A y e r al anochecer fué atrope-
llado por un tren eléctr ico de la 
l ínea de L i r i a Antonio Benavente, 
resultando con g r av í s imas heri-
das. 
Se le condujo al Hospi ta l . i 
Hoy el jefe del Gobierno despachó 
con Su Majestad el rey, a quien 
sometió ''una pequeña,, firma 
El príncipe de Asturias ha dado por fermináda su tempo-
rada en el Pardo.—El ministro de Instrucción, algo alivia-
do, asistió a su despacho oficial.—El ministro de Trabajo 
en su viaje a Barcelona, tuvo que detenerse en Calata-
yud por el descarrilamiento del rápido 
P R O X I M O E S T R E N O 
Madridv 28.—Bajo la d i rección 
de J o a q u í n Dicenta se es tá ensa-
yando un gran melodrama, «No-
bleza ba tu r ra» , conocida solamen-
te en pel ícula. 
Aseguran es la obra de las 200 
representaciones. 
D E S P A C H O 
Madr id , 2 8 . - E I jefedel Gobier-
n o estuvo esta m a ñ a n a despa-
chando con S. M . el rey. 
A la salida dijo que había so-
metido a la fií ma del rey algunos 
asuntos sin importancia. 
T a m b i é n he mostrado a S. M . 
— añad ió—un croquis de conde-
c o r a c i ó n de Asuntos Exteriores. 
P o r ú l t imo , dijo el presidente 
que había tenido con don Alfonso 
un cambio de impresiones. 
E L P R I N C I P E D E 
A S T U R I A S 
Madr id , 28.—Ha dado por ter-
minada su temporada en el Pardo 
S. A . el p r ínc ipe de Asturias, 
ocupando sus habitaciones en el 
real Palacio. 
E N E L SALÓN D E OTOÑO 
xMadrid, 2 8 . - E 1 m a r q u é s de Es-
ella estuvo visitando esta maña-
na e l Salón de Otoño. 
A U D I E N C I A D I P L O -
M A T I C A 
Madr id , 2 8 . - E s t a noche, a las 
nueve, el presidente ce lebra rá la 
acostumbrada audiencia d ip lomá-
tica. 
E L M I N I S T R O D E 
INSTRUCCIÓN 
Madrid , 28.— Más aliviado de 
de su enfermedad el ministro de 
Ins t rucc ión señor Callejo, hoy 
acud ió a su despacho oficial. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
San Sebast ián , 28.—En el pue-
blo de Lezo, Prudencia A r r i a g a y 
Tiburcio Salaberria discutieron y 
llegaron a las manos, pero fueron 
separados. 
Cuando Tiburcio se dir igía a 
su casa le sal ió al paso Prudencia 
con una barra de hierro, con la 
cual le dió un golpe en la cabeza. 
U n hijo de Tiburcio, que pre-
senció la agres ión , dió un garro-
tazo a Prudencia, y le produjo 
una heridr. g r a v í s i m a en l a ca-
beza. 
V U E L C O D E U N A 
C A M I O N E T A 
Sevi l la , 28.—Cerca de Casari-
che, en el l ími te de la provincia , 
volcó una camioneta de la ma-
t r ícu la de Córdoba , conducida 
por Manuel Garc ía Sotoca. 
Resultaron gravemente heridos 
Rafael Garc ía Romero, Pedro y 
Francisco Torres, Antonio Pine-
da, Rafael Criado, Francisco V e -
lázquez y Lorenzo Lora . 
C A I D A D E U N NIÑO 
D E S D E U N A A Z O T E A 
Sevi l la , 28.—De una azotea de 
la calle del Cerro cayó un n iño a 
la calle ma tándose . 
M A N I F E S T A C I O N D E U N 
E X M I N I S T R O D E H A -
C I E N D A M A R R O Q U Í 
Madrid , 28.—Ben Nuna, ex m i -
nistro de Hacienda del Maghzen, 
ha dicho que está entusiasmado 
de sus visitas a Sevi l la y Barce-
lona. 
Cree que las vis i tar ían m á s mu-
sulmanes si no temieran el con-
vertirse ellos mismos en espec tá -
culo, ya que cada vez que salen a 
la calle son seguidos por chicos y 
grandes. 
«He es tudiado—añade—el sis-
tema de riegos de Valencia , y he 
comprobado que el Tr ibunal de 
las Aguas es m á s puro, m á s á ra -
be aqu í que al l í . 
Y a ve; tanto ingeniero, tanto 
talento, y no han podido decir n i 
una palabra m á s sobre los riegos. 
V o y a contarlo en los per iódi -
cos de Egipto. 
L a paz en Marruecos se rá du-
radera. 
Y o no soy funcionario del go-
bierno, y d i r ía la verdad. 
L a gente no tiene fusiles, y en 
el monte empiezan a saborear la 
paz. 
E n Marruecos nuestros hom-
bres no llevan americana. 
A h o r a se dedican a la agricul-
tura, y ya allí no existe el nacio-
nalismo. 
L a separac ión de las zonas es 
sólo en los t ra tados.» 
(Más información telefónica 
en séptima plana) 
Concesión de dos 
títulos gratuitos 
Las alumnas de la Escuela N o r -
mal de Maestras de esta capital, 
que deseen solicitar los t í tu los d 
la Fundac ión- «Doña Vis i tac ión 
Pascual?, deberán presentar a l a 
señora directora de esta N o r m a l 
antes del 30 del presente mes, los 
documentos siguientes: 
hñf carta particular a la direc-
tora sol ic i tándolo; 2.°, certificado 
de pobreza y buena conducta ex-
pedido por el cura pá r roco ; 3.°, 
re lac ión de las notas obtenidas 
durante los cuatro cursos de l a 
carrera. 
Los requisitos para solicitarlo 
son: haber estudiado oficialmente 
en esta Norma l , ser de Teruel o 
de la provincia , y pobre. 
p i r h n 4. , ; . : • E L M A ^ A N A . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; . ^ i i - ^ p g 
Los contratos 
- o g m s 
arrendamientos de LOS WUEVOS WEUWIÁII 
si6,idff fóáainise eeonómicos en el uSft1Bes 
I íií t iüaüo 'g^oih'A'bíí íúi 'd oíoaq la 
O M I Z O H M -nsimibaDcnq 999Ídm¿y on BTISJJ^ 
í?Íá^/iVj ^rsü prpyfèeúor siempre 
P O T ^ M q o b B h 
'nbhçaiiQ w . ^ ; ^ G a c e t a ^ 
del domingo el decreto s o b r e 
t'ò renda miento^ rtistiats nuestras 
lectores ( igradecerán s i n duda l a 
publ icac ión ín t eg ra de dicha dis-
_posición, que es convo signe: 
- 9 V ooí<bnfBlp^te2éídNii ísM 
S e ñ o r ^ l ^ í p ^ í á eroabierno a t 
v O M Z d ^ í ¿ i í í Í é ¿ Mdá l^e'ticióiit 
que desde hace mucho años viene 
síe'ñclo rormulada reiteradament^ 
^knt^-fò^ pòdHrés púBtiòJòs: l a rpH 
ïòrn ik dé lòs preceptos locales re-
guladores de los contratos de 
T ^ i j e ^ ^ i n^ r^^o^e ^.lacp^ r ú s f i q ^ l 
t t f v ^ ' ó V h a s Y A t ó í á ' ó ^ c a m p ó -
d á ^ j ^ ^ ^ l f c ^ í t í ^ l f ó del 
^C^d^f (^fCivIUi ^Ü5ra^(tápidezi'. en 
muchos casos,, imped ía e l acercar 
miento de las partes con tratan t é s 
y dificultaba l a mutu;^ intelig-en-
•cia. ,íjnoí -
• E l sentido social que hoy i m p e -
ra en las legislaciones no p o d í a 
estar ausente:- de la españo l a e n 
^materia de arrendamiento de íir t-
'cas rús t icas , y menos teniendo e n 
cuenta que, en otras m o d a i i d a d í s 
vde contratos, aqriel sentido socia l , 
i i e rmano con los pr incipios ele 
.'justicia ha recibtdb palería cons: 1-
rgrácitMO ,o-iJjq ?Mm 29 ?.&tr%h 8Bl j ( 
S in embaro-a, u n a reforma ^ p l f 
tal trascendencia, que afecta a 
una parté^íuití^ é^á'sfi'derable de la 
•f)8Bfóéí<m ^ á ^ í á r l ^ ^ e s p a ñ o í a , 5 a%t> 
p o d r á acometerse- sf n rodearla de-
toda clase de asesoramientos. ï 'or 
el lo , el Minis t ro á é Trabajo y F ' re-
v i s ión abr ió una ir tforunación am.*-
pi í s ima a la que-Go:ncuirrieron or-
ganismos representativos y pe¡N 
sonalidades : m w desfeacadas en el 
movimiento agrario Bación?il, q^ ae 
con sias opin ioaes; valiosas faci/li-
taron ex t ra rord l í i t a rk^men te la m i -
sión del M i m s t e r i o . L a disuelta 
Junta Centra i de A c c i ó n Social 
A g r a r i a e m i t ^ sobre e l caso lumi -
noso'informe, después , de minu-
ciosa, deliberaciones, Y finalmen-
te, l a Asamblea Nacio*aal descut ió 
con todo detenimiento la ponen-
d a sometida a su esca meu . : 
Fruto de. todas estas interven-
aciones, sumadas, como es lógico 
:a las iniciativas de l Gobierno, es 
el proyecto del R e a l decreto-ley 
reculando los contratos de arren-
damiento de las -fináis rú s t i ca s . 
E n él no se hacen concesiones que 
^hubieran proporcionado a l l Go£ 
ibierno éx i tos fáci les . Serenamen-
te se ha considerado el problema 
cuidando de armonizar en su so-
fcac&fti los intereses' legiít i tnoáíqéí 
qne cul t iva y avalora con su es-
o m L 
ói:)99"iib üí 
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S#Hí9-©SM2©'T?9íà^a2|vra real izidp ,y los s e ^ l 
implant ic[ótj^yjos \ i xp i r c e r í i . 
¿ n : IQSJ C o a t ra to ^  mixtos^ d e 
a r rendament v ap i rceha , c a u i -
>D no loa ioo j 
M á n d a o s - a reso lver sii> c:>,af iic • 
tos eA ^i.iierceaovrfd^ la discusión 
seren^-yr cordialr c on evitación de 
gastos y zozobras. Por este mot i -, 
vo, en eH proy.ícto^tfe ^ A l deciie- idòrja^pmacip i l se i la ap i ree r ía , 
to-ley se aiude a esa organizac ión ! q u e d a r á e,xQli^üo el a r ren iamien-
que, en época s e g ú n i mente ,no l e - l t o de .los beneficios d i esta dispo-
jana, p o d r á n o n t t i b u i r a d i r imi r js ic ión legal, en cilanco a la dura-
contiendas con un sentido- j u r í i i - i ción del contrato. 
co soda l a> todos conveniente, i Cuando el a r r e n d a m i e n t o í u v i e -
C o n ello se conseguin i asimism 3 1 ra mayor importancia que la apar-
que los agrarios e spa í io les, a s e - l e e r í a , q u e d a r á sujeta é s t i , sólo 
¡mejánza de-lo qujeocur re esot ros jen Citanto al plazo, a estas nOrinis 
sectores-deda p|T)ducck'm, lieguen legales. 
mente 
su abonables. 
To d a s e n t e n c i a d é c l a r a n d o nul o 
un contrato en v i r t u i de las pres-
cri peí ones de este Decreto-le}' lie 
vará aneja expresa condenación 
erio^íjstaá. ob nòlatoioo e J i A 
dos a cultivo de huerta, eualquie» 
ra que éste sea y en los- áe rega-
dío dicho plazo mínimo será de 
res años. 
A rt ículo 9.° Los contratos po-
d r á n ser prorrogados a voluntad 
del arrendatario por una sola m 
Art icu lo f).0 S e r á n nulas y 
t e n d r á n por no puestas todas 
se y por un lapso de tiempo igual al 
las 
% convencerse- de íà posibi l idad 
de resolver las cues t iomís m á s ar-
duas^ en mii ambiente de mutuo 
r e spe to ' y de eo-mprensíióii* rec í -
p roca . , i i v ¡ r n y S f 
Base pa^-a lograr este J h a l a g ü e -
ñ o resultado'ha de hallarse1 segu-
ranaente en el ai'tícislo de l píroyec-
to que el Míinistro que suscribe, 
de:a«¿ieráo cons el Consejo á e M i -
nistros, Sáene el honor dn someter 
a l a apsobacidn de Vuestra . ^Ma-
jestad. 
Madrid^ 2.1 de noviembre de 
^ i n i r n [9 bHbsnmifro ob ¡ 
d t0 t9 l^P -iSSÑOBóíOOÍJUHÍll y 
I^ J ¿dJfe^9á%^"A>bjjo6' 
E D U A R D O A U N O S . P E R E Z ; 
vSe excep túan t ambién los arren-
damientos de terrenos coa fines fratos provenientes de casos for-
gencia de esté Decreto-ley y pa-
ra loí tón ' t rátós2- %M. à trel idí^mién-
líi> de fincas ruasicas. ^ . é enj lo 
sucesivo se celebren, s e r án de 
fuerzo la tierra ajena, con el de- aplicación las normas estableci-
R E A L D E C R E T O - : 
N ú m . 2.487 
Dé'acïíe'rfio con M i Consejo de 
Mibistros, a propuesta del de T r a -
bajo y Previs ión . 
Vengo a decretar lo s iguiente: 
, n 1 m i c Ü ï o í 
no agr ícolas y los de predios de-
dicados al cul t ivo dentro del ra-
dio de las poblaciones o de su en-
sanche. 
Ar t i cu lo . 4.° Cuando en un con-
trato' se hubiera concertado un 
precio, merced o renta notoria-
mente abusivo, por exceso o de-
fecto, en re lación con los arrenda-
mientos de la comarca para fin-
cas o cultivos aná logos y despro-. 
porcionados con las posibilidades 
de producc ión de la finca y de l 
valor de los frutos, podrá ser pe-
dida su anulac ión por el contra-
tante que se considere perjudica-
do, ante el Juzgado de pr imera 
Instancia del partido, dentro de 
los seis meses primeros de vigen-
cia del contrato, si las partes no. 
rectifican antes convenientemen-
te las rentas por mutuo acuerdo,, 
mediante la in t e rvenc ión del or-
c láusulas que violen o contradi-
gan la esencia-misma .del contra-
to>de arrendamiento. Igualmente: 
lo se rá la renuncia a obr-ner la 
rebaja de la renta en cas > de pér-
dida de m á s de la mitad de los. 
tuí tos, extraordinario; 
determinado en el artículo ante-
rior. 
iNo procederá esta prórroga: 
1. ° E n caso de enajenamiento 
de - la finca. 
2. ° Cuando haya sido arrenda-
da por el usufructuario y éste hu-
biera dejado de serlo; y 
; Cuando el arrendador de-
see culturarla por sí o por sus des-
¡ cendientes. 
j L a s imulación, de estas excep-
: clones para evitar la prórroga del 
recho de : p f ó ^ ^ ^ d v ^ f u ^ ^ ^ è n f o 1 
-99-$é< líaf oíígSíriííí^éíéÉi e<>í)ft!ómiéa que 
obf^ é ^ t f íérá •^£#1^8^ iéttla&#íi<5úía. 
-yjò E n e s t a ^ ò b í ^ l a m t é á ^ i ^ Á ^ V í 
t0-í:dé;;Trttérés qtíe, p re sen tándose a 
afib^io^éeé^^^UréTÍte^iítéi^édStraj^ 
s^l ié^ tá^^déb^n^ ?flk*l$5l.á'i6star 
orientadas en un sentido coopera-
oh%$i iy de mutüb^átfíílffí) ,^tal orga-
^ « ^ í t í á ^ ó ^ ^ f f e P 3 A ^ f é í t l á i i % 9 ' c o n 
sus C o m i t é s paritarios d e | l a pro-
" piedad rústica^ puede proporcio-
nar t amb ién encelentes resultados 
buscando un contrato directo en-
tre propietarios y colonos y habi-
dá's én esta disposic ión legal . 1 
Art í cu lo 2.° L o s contratos es-
tab lecerán libremente las c láusu-
las y condiciones del contrato; 
siempre que no contradigan ni: se 
opongan a las normas de ca rác te r 
imperativo o prohibitivo conteni-
das en este decre to- léy , en el de 
Organizac ión Corporativa A g r a -
ria-ó eii otras disposiciones lega-
i ^ í 9Jn9m9VfiT^ noifiífij39H 
Ar t í cu los .0 Quedan exceptua-
dos de las prescripciones de este 
Decreto-ley, los a p r o v e c h a m i « n -
tos intermedios o parciales, los de 
A partir de la v i - !' nanismo pantano correspondien-
te. .£081: noifiS9q ;nc 
por t r ámi t e s establecidos para los 
juicios verbales. Él Juez fo rmará 
I libremente su convicc ión en vista 
de las alegaciones y pruebas prac-
ticadas a instancia de las partes y 
pruebas practicadas 1 a IMliáiniña 
de las partes y previo informe pe-
r ic ia l , r e so lve rá en úniea instan-
cia si procede b no la anu lac ión 
del contrato. 
E n caso afirmativo, la cosecha 
pendiente se rá recogida por el 
arrendatario, y la sentencia fijará 
la cantidad que éste deba satisfa-
cer al arrendador por razón del 
tiempo que ocupa la finca y los 
que en su caso corresponda perci-
bir por otros gastos que hubiere 
Los derechos reconocidos ea 
este artículo^ habrán de ser ejer^  
citados mediante aviso que se 
munique con seis meses- de ante-
lación a l té rmino del contrato. 
« • • • • • • • • • • • • • • " · 
impro-
vástfes^óiluoo nòiaifnoD B J I-k 
En t i éndese por casos fortuitos 
extraordinarios: el incendio, gue-
rra, peste, i nundac ión insól i ta . 
langosta, terremoto y otros igual-i con t ra t§ concederá acción al 
miente desacostumbrados y que | an.-endatario para obtener una in-
los contratantes no hayan podida i ciemniZacíón equivalente al valor 
racionalmente prever. | eje jas rentas correspondientes a 
Artículo'6.0 S e r á n nulas las con- | t(Xj0S ios aòos de la prórrog-a. 
diciones estipuladas en el contra-
to de arrendamiento, por vir tud 
de las cuales queden a cargo del 
arrendatario las contribuciones 
ordinarias del Estado que graven 
o puedan gravar la propiedad. 
Ar t í cu lo 7.° Se rán nulas las 
c láusulas del contrato que obl i -
guen al arrendatario a vender ios 
productos agr íco las a determina-
da fábrica, salvo el caso que se 
estipule que el precio de la venta 
sea el corriente en la comarca al 
hacer la entrega de aquè l los^y 
que se reserve el a r r enda t a iVe l J Consu|ta en Va!8ncia; pj y »11. 
derecho al contraste de las pesas 
v medidas. , 
^ A r t i c u l o 8> L a duración de 
los arrendamientos será determi-
nada por la ro tac ión o múl t ip les 
de la ro tac ión que libremente e l i -
j a n , l j p § . c o n t r a s t e s , , v pn n ingún 
caso podrá ser menos de la rota-
ción completa, natural y corrien-
te en la localidad, de acuerdo con 
el r é g i m e n de la comarca y en 
relación con la clase de cultivo y 
finca. 
Manueljmén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y 
H O T E L TURIA 
11 
E n los arrendamientos de pre-
dios" con plantaciones de frutales, 
olivos y v iñas y otras análogas de 
producc ión anual, el plazo mín i -
mo de durac ión del contrato s e r á 
el necesario para la recolección 
de dos cosechas, y en los destina-
dial'10 
Grandes, conciertos 
tarde v noche poi tí o m p u e S ' 
terceto. Vizcaínos, 
to por p i ^ n ^ r ^ ^ ^ 
T e n i p e j 3 t ü r a 
ión 
Datos r e c o g i d ^ ^ r 
teorológica de esfa ^3 a X ^ 
Máxima de ayer, 1*^. 
Mínima de hoy,' - 4 ' 
Viente reinante, ^.7 , 
Presión a t m o s f é n c a . ^ ^ 
Recorrido, del vento, 
maum 
E L M A Ñ A N A : v 
A T R O f Y C I N E M A T O G R A F O ) 
,0D afífloí/m v J 
I J A s R E B E L D B -
DE LOS ARTISTAS 
A R G U M E N T O = 
ASOCIADOS 
la trasera de su máquina , oalante-
i fía que Amada acepta. 
Poulton, simpática artista que ejecuta con 
maestría el principal papel de la película 
L A HIJA R E B E L D E . 
"Mabcl 
l í l 
gran 
/.•Si^p'retendidos'doctrinarismos, 
sin enfáticos alardes de teorizar, 
. sin el intento de hacer una obra 
de tesis, el autor de este libro, fe-
lizmente llevado a la pantalla, ha 
abordado, en la forma intranscen-
dente y casi frivola que compro-
bará el espectador, un asunto ac-
tualísimo que, sin que llegue a 
.problema vi tal , suscita anima-
das polémicas, da origen a vivas 
discusiones: el divorcio de ideas 
entre los partidarios de las anti-
cuas prácticas y los de la nueva 
orientación de las modas femeni-
nas. 
Son los adversarios el vizconde 
de Scroope, propietario de la r i -
quísima hacienda H a l l Scroope. 
hombre tenazmente aferrado a las 
^adiciones, que ha hecho de la 
austeridad norma y culto de su 
' ^ a , y-su hija Amada , entusiasta 
por las modernas conquistas de la 
mujer, temperamento bullicioso y 
ale§:re, que, impetuosa, subver-
Slva, anarquizante, pone la clara 
« a de su regocijo en el ambien-
te sombrío del 
Sen 
viejo solar de los 
^ oope, de quietud de cenobio. 
•Equidistante de los dos polos re-
asentados por padre e hija, lady 
Spcroope, m á s indulgente o m á s 
inaprens iva , viene a ser como el 
4,l(jUe en que rompe las Cóleras 
;<lel Icrci y las protestas de su yás-
Me' 
| L Otros ^ps personajes de la casa 
; _ croope que, secundarios en el 
^ r i r ^ r momento, han de ver des-
^ a c r e c i d a la importancia de 
j ^ . ^ 1 " ^ n c i o n e s , son la doñee-
^^ ' ^ ib iana , de simplicidad msn-
*or ^ ^ 1 1 ^ ^1110 su devoción 
ls ' Arn^da, y,Georgina Berners, 
j ^ 0 ^ " ^ . . c o m p a ñ í a de la hija 
' cbol^16^--le» 1^16 mantiene en los 
2 p a t e r n o ü l í a l e s una dis-
^etlSlma ¡neutralidad premedita-
' ^ e s ^ ' a r r i b a • moào . 
«ho m0ft0 peina contra su capri-
^ y P0r el de su padre) es tá de 
^ n i c i o n e s , restricciones y re-
1 prensiones la gentil y sa lad ís ima 
I Amada Scroope, y hastiada de 
que el autor de sus primeros días 
(pues el resto hasta su veintena 
escasa de primaveras se lo ha he-
cho ella sola) condene por vulga-
res, rechace por plebe3'as, prohi-
ba por desenfrenadas y audaces 
todas las expansiones de su jú -
bilo. 
Pero también estaba cansado 
lord Scroope de la insumis ión de 
su hija, y decidió enviarla por un 
mes a Jervaulx, morada de su 
hermana viuda, Ernestina Lambe, 
encastillada en la misma severi-
dad de principios morales que el 
irreductible a r i s tócra ta . Y hacia 
Jervaulx part ió A m a d a en com-
pañía de Georgina, convencida de 
que cambiaba verdugo, mas no 
de tortura. 
A l saber por Georgina que el 
cejijunto Alejandro Lambe, so-
brino político de tía Ernestina 
está de temporada en j evau 'x , el 
recuerdo de que quieren dárse lo 
por esposo le^subleva, sug i r i éndo-
le un plan diaból ico . E n la certe-
za de que su tía no la conoce, 
pues no la ha visto desde que te-
nía dos años, resuelve que Geor-
gina se presente como A m a d a en 
casa de Lambe, mientras ella goza 
de un mes de asueto ideal, sin 
.trabas, coacciones ni r&pr£íïien-
das, en libertad absoluta; amena-
zando a Georgina, que se niega, 
con descubrir la historia de la 
señor i t a Berners y un teniente, 
ya muerto en la guerra mundial , 
un inolvidable día de excurs ión 
m o n t a ñ e s a , ..^u^^Mox-o-a 
Sigue .Georgi na-hac Je rvaulx , 
en tanto que la heredera de Scroo-
pe s& cruza con un motorista jo-
ven y s impát ico , el ingeniero G u i -
l lermo Spencer, a quien pregunta 
la dirección de Stenhoe. E l azar 
quiere que Gui l le rmo vaya tam-
biéaaLmisaiop.uehleeit^a probar 
una nueva moto y que previendo 
una deliciosa aventura, se ofrezca 
a l levar a la l inda muchacha en 
mo era de esperar, t ía E r -
¡ nestina no ha sosperhado la su-
plantación de Amada , y e s t á c o m -
3 í | ) l ^ t d í s i m a del ca rác te r de la su-
puesta sobrina, de su moderac ión 
en las maneras, de su cor recc ión 
j en el vestir; razón de m á s para 
que se ap re su ré a fomentar en 
Lambe la, idea del enlace pon 
la opulenta heredera d e H a l l 
áfií^í0^) 1 KtfTi i JO \s¿ Í;:J zt 
Tres dias transcurren sin nada 
anormal; pero la noche del terce-
ro, impaciente Amada por cono-
cer la s i tuación de Georgina. se 
hace l levar por Gui l le rmo hasta 
cerca de Jervaulx; todo está en 
silencio en casa de su tía y sólo 
se ve el r ec tángu lo de luz de una 
ventana de la planta baja, perte-
neciente al cuarto de Georgina, 
lo,que facilita la comunicac ión de 
ambas jóvenes . De repente, inte-
rrumpiendo el coloquio, el ruido 
de un obieto que cae, la voz de 
Alejandro que pide socorrro des-
de una ventana, la alarma en to-
dos los moradores de la finca, el 
disparar de una moto que se ale-
ja, y Amada que, e n nervioso 
azoramianto, huye también , pero 
es vista por Alejandro Lambe. 
Comprueba t í a Ernestina 1 a 
desapar ic ión de varias joyas entre 
ellas el famoso cellar Lambe, r ica 
alhaja hereditaria, despide a 1 
chauffeur, por no haber detenido 
a la mujer a q u i e n el Lambe 
ha visto huir, y , requerida la po-
licía, se induce que todas las c i r -
cunstancias denuncian a Juan «El 
Trepador» y Catalina «Calami-
dad» , ladrones de moto que tiene 
ei. jaque a las autoridades. 
Cuando Amada vuelve a G u i -
l lermo, éste le muestra una pul 
sera hallada en el camino, y caí-
da sin duda a los ladrones; ella se 
niegua a llevar la alhaja a Jer-
vaulx, y a la m a ñ a n a siguiente lo 
hace Gui l l e rmo. L a señora L a m -
be le ofrece el puesto de chauf-
feur, pues urge ir a la estación a 
recoger a Bibiana, que l legará de 
Scroope. No acepta el cargo.Gui-
llermo; pero, complaciente, s e 
presta a i r por Bibiana, consul-
tando antes a Amada , que lo es-
pera. Y este inopinado arribo de 
la doncella favorece la entrada de 
Amada en je rvaulx , adonde va, 
con el nombre de Bibiana, a en-
grosar la servidumbre, mientras 
la au tén t ica Bibiana marcha 4e 
vacaciones. 
M a s Lambe r e c o n o c e e n 
la noche 
Suss?. Vernon y Willy Fritsch en una escena de E L 
ULTIMO V A L S , preciosa cinta de la «UFA > que 
hoy se exhibe en el Teatro Marín. 
A m a d a a la fugitiva de 
anterior y ella se ve obligada a 
deshacer el equívoco afrentoso, 
descubr iéndose a su primo y ha-
ciendo esluerzos incre íb les para 
retenerlo en el naciente 
Georgina. 
Pa ra estar cerca d e A m a d a , 
Gui l l e rmo ha recabado la coloca-
o ión de chauffeur que antes rehu-
8KcLa pactada camarade r í a ha si-
do un mito, y Amada ha aprendi-
d s l a imposibilidad del a f e c t o 
de hombre y mujer sin la invas ión 
de lo sentimental. Yendo en bus-
ca de su moto, descubre Gui l ler -
mo otra m á q u i n a destrozada en el 
fondo de una sima. Esto hace na-
cer en él un afán investigador, y , 
explorando, halla a «El Trepa-
dor» gravemente herido. Con el 
humano intento de salvar su vida, 
le aconseja que se entregue a las 
autoridades, lo que el ladrón acep-
ta a condición de que se prepare 
la fuga a Catalina «Calamidad», 
su esposa. Con el concurso de 
Amada , Gui l le rmo despista a la 
policía, y Catalina puede huir; 
mas antes, e n reconocimiento, 
entrega a Amada el collar L a m -
ftèyfo-, .onimso ^ 3 i o q 
Vuel ta Amada a Jervaulx, se 
asombra de ver a sus padres, que 
se presentaron para sorprenderla; 
pero la sorpresa había sido para 
Georgina, que se halló descubier-
ta en su suplan tac ión de A m a d a . 
L a llegada de é.ita aclara lo suce-
dido, y la tía Ernestina reprende 
acremente a la hija rebelde. Sólo 
le complace, en tan endiablado 
engarce de mentiras y falsas s i -
tuaciones, saber que Georgina es 
inocente de todo y digna de; ser 
esposa de Alejandro.. . Para des-
terrar el disgusto de su tía, A m a -
da le presenta.el collar recuoera-
do. Todo comienz-i a sonre í r . H a -
b r á a un tiempo dos bodas: la de 
Alejandro con Georgina '3 ' Ja de 
A m a d a con Gui l lermo, el cual es 
presentado a los Scroope tal co-
nr.) es: ingeniero y muchacko de 
posic ión. 
E l vizconde se muestra en tan-
to consternado. Concertar : una 
boda así , de espaldas a las exigen-
cias sociales... Pero reconoce que 
se encuentra un poco pasado de 
moda. Entonces Amada se fija en 
amor de su madre, - m á s joven, teñida , 
da por este principio de claudica-
ción de los pasados rigores, tien-
de los brazos al cuello de su pro-
genitor e interroga mimosa, i r r e -
sistible: 
—¿Verdad que me dejarás cor-
tarme el pelo, papaíto? 
Cinematografía 
Por actuar el p róx imo domin-
go en el Marín la Compañ ía de 
Teatro Americano, se retrasa has-
ta el p róx imo día 8 la exhib ic ión 
de la pel ícula «El Gaucho» . 
Fernando Delgado, director de 
«¡Viva Madrid, que es mi pue-
blo!», ha terminado la primera 
jornada de otra español ís ima pe-
lícula titulada «El gordo de N a -
vidad». 
L a prensa trae interesantes es-
cenas de la cinta «El suceso de 
anoche», interpretada por nuestro 
paisano el valiente diestro V i l l a l -
ta y su bella hermana Marina ba-
jo la di rección de León A i tola. 
E n el teatro Pavón , de Madr id , 
se ha estrenado con grandioso 
éxi to la sensacional película es-
pañola «La copla andaluza», d i r i -
gida por Ernesto González . 
TEATRALES 
L a farsa «El t r iángulo», or ig i -
ná l ' de Gregorio Mart ínez Sierra, 
estrenada en Barcelona, se fun-
damenta en un caso de bigamia. 
En el Teatro Eslava, de Madr id , 
se rá estrenado en breve un saine-
te Urico que Lu i s de Vargas ha 
compuesto en colaboración con e l 
maestro Vives.; Se titula «Noche 
de V e r b e n a . 
% E l 3 de diciembre desembarca-
r á n en Santander los artistas de 
lá C o m p a ñ í a de Diáz de Mendo-
za, comenzando sus tareas el 8 
de enero p r ó x i m o en el Españo l . 
Mañana se ce lebra rá en el tea-
dá , rizada, maquillada; sabé1 que l tro Españ'ot de Madr id una velada: 
ha convencido a l esposo ¡de que h i tu lada Fiesta de los poetas, en 
deben marchar con los tiempos, 
para no perder a la hija, y alenta-
ho me naje 
Machado. 
a Antonio y Manuel 
M A ÑA JSÍ A r á g i n a 6 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en el Ayuntamiento de 
Bádenas , se nombran concejales 
(de elección popular con ca rác te r 
interino) a los vecinos don E m i l i a -
no Cebollada Gimeno, don Lucas 
C o r t é s Juan y don Mariano Se-
bas t ián Rubio. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden del Ministerio de Trabajo y 
Prev i s ión declarando que en to-
dos los recursos contra bases de 
trabajo y acuerdos de ca rác te r 
general adpotados por los C o m i -
tés Paritarios y Comisiones mix-
tas de trabajo, los interesados po-
d rán solicitar se les d é audiencia 
en el expendiente, informando, de 
palabra o por escrito, ante la po-
nencia o Comis ión del Consejo 
designada al efecto. 
Se le conceden los beneficios 
del R é g i m e n de subsidios por fa-
mi l i a numerosa, al obrero Anto-
nio Arensa Bayo, de Alca lá de la 
Selva. 
A l alcalde de Alca lá de la Sel-
va se le devuelven las instancias 
presentadas por algunos conceja-
les de aquel Ayuntamiento en so-
l ic i tud de que les sea admitida la 1 
dimis ión de sus cargos, para que1 
lo hagan ante aquella Corpora-
ción, ún ica que puede resolver 
sobre el asunto según dispone el 
a r t í cu lo 89 del Estatuto munici-
pal . 
Fábrica de Turrones 
P R E C I O L Í M I T E P A R A U L T R A M A R I N O S Y C O N F I T E R I A S D E L 
T U R R O N B L A N C O E S P E C I A L 
2í40 pesetas kilo hasta 10 kilos 
9*30 » > » 25 » . / 
2^0 > » desde 25 * 
CONFITERIA MUÑOZ 
Comunican de r , 
ocasión de h a l l a r s e ! ^ que 
de «La Muñeca: 
min i s t rac ión s e comunica que 
hasta la fecha no se ha posesiona-
do de la s ec re t a r í a de Gubia el 
concursante don Gregorio Bene-
dicto P a l a c í n iglesias. 
Por este Gobierno c i v i l s e 
aprueba el reglamento de la Aso -
c iac ión profesional de Socorro 
Mutuo de empleados y obreros de 
la Azucarera del Bajo Aragón , de 
L a Puebla de Hí jar . 
Dice «La Nación 
A l alcalde de Galve se le tras-
lada comunicac ión de la Direc-
ción general de Admin i s t r ac ión 
resolviendo rec lamac ión formu-
lada por doña Francisca Preven-
ció Yuste , viuda del secretario 
don Mariano Laguna, en solici-
tud de pens ión . 
A los Ayuntamientos de Obón, 
Estercuel, Sanfelices y Borjabad, 
estos dos ú l t imos de la provincia 
de Soria , se les traslada comuni-
cación de la Direcc ión general de 
Admin i s t r a c ión estableciendo el 
prorrateo que deben satisfacer pa-, 
ra cubrir la pens ión de orfandad | 
concedida a las hijas del que fué j 
secretario de Obón don J o s é Pru 
dencio Isla. 
A la Dirección general de A d -
La organización corporativa 
El homenaje que se t r ibutó ayer 
al i lustre titular de la cartera de 
Srabajo, señor A u n ó s , puso tér-
mino a una serie de actos públ i -
cos y ciudadanos celebrados con 
motivo del tercer aniversario de 
la p romulgac ión del decreto esta-
bleciendo la organización corpo-
rativa. 
No hay que insistir—lo hemos 
dicho muchas veces—en.el signi 
ficado de la organización corpo 
rat iva. 
E l mismo Alber t Thomas, cuya 
ideología no ha de estimarse sos 
pechosa, dijó a un periodista que 
el acierto de la legislación espa 
ñola «estriba en que ha logrado el 
contacto entre patronos y obre-
ros». «Y los obreros—añadió 
por ese camino, sin revoluciones 
y sin violencias, lograrán sus 
ideales.» 
Eso bas ta r ía para cubrir de glo 
r ía la ac tuac ión de un Gobierno y 
el nombre del señor Aunós . 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez, . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. , . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste. 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
i rancisco Marqués. . . 
T O T A L » 23 12 
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H a sido nombrado secretario 
de esta sucursal del Banco de 
E s p a ñ a , en el puesto del anterior 
s e ñ o r Pé rez Gut ié r rez , el ofteial 
de la misma nuestro amigo y 
competente funcionario don R i -
cardo Sanz, a quien damos nues-
tra enhorabuena. 
— Marchó a Barcelona, con per-
miso, el jefe de Negociado de H a -
cienda, don Mariano Pasqual de 
Bonanza. 
— Regresó de Valenc ia el indus-
tr ial de esta plaza don Agus t ín 
Vicente López . 
— H a salido para Zaragoza, a 
pasar una temporada, la bella 
señor i t a Josefina V e l a . 
— E n c u é n t r a s e ligeramente en-
fermo el oficial de este Gobierno 
c i v i l con A l v a r o Sostres. Cele-
braremos su mejor ía . 
— A Sar r ión ha marchado el M . 
I. s eño r don Manuel Agus t ín , ca-
nón igo de esta Santa Iglesia Ca -
tedral. 
— D o n Mariano Resano, capi tán 
secretario del Gobierno mili tar , 
ha hecho su presentac ión en el 
mismo, una vez repuesto de la 
enfermedad que padec ía . 
— Han regresado de Alcañiz , ter-
minada la mis ión conferida, los 
suboficiales de esta Zona, don R i -
cardo Rodrigo, don Marcial de la 
Gian ja y don Benjamín Mandos. 
H a subido al cielo, a los 16 
meses de edad, la angelical cria-
tura Mar ía de los Desamparados 
A rg i l é s Pascual, hija de nuestros 
amigos don Máx imo y doña 
Amparo , a quienes deseamos la 
suficiente res ignac ión para sobre-
l levar tan dolorosa pérd ida . 
E l acto de conducc ión del ca-
d á v e r , presidido por el inspector 
de Sanidad, jefe del Instituto de 
Higiene, se ha visto concurr id ís i -
mo, probando con ello las amista-
des de que gozan en Teruel los 
desconsolados padres de la n iña . 
— Anoche en el correo pasó la 
C o m p a ñ í a de comedias de la ac-
triz Mar ía G á m e z . 
Para ventilar asuntos munici-
pales estuvieron eñ la capital el 
alcalde y secretario de Valbona, • 
don Alber to Ibáñez y don Pedro 
Bolós, respectivamente. 
Saludamos al señor cura pá-
rroco de Torres de Albarrac ín , 
don E m i l i o Mar t ínez . 
— Regresó a Caste l lón el tenien-
te del Cuerpo de Seguridad don 
Francisco del Cacho. 
— E n Valencia hál lase enferma, 
por fortuna no de cuidado, la hija 
del sefior alcalde de Teruel , en-
cantadora señor i ta Carmen Gar-
cía Lafuente. Nos alegraremos de 
su pronto restablecimiento. 
— E n San A n d r é s le fueron ad-
ministradas las aguas bautisma-
les, impon iéndo le el nombre de 
Mar ía , a la hija de nuestro amigo 
don José Pérez Ferrer , siendo 
madrina del acto la bella señor i ta 
Amparo Pérez , t ía de la neòfita. 
— Esta noche l lega la compañía 
de Teatro Americano, del Alcázar 
de Madr id , en la que figuran las 
primeras actrices María Banquer 
y Társ i l a Criado y el primer ac-
tor y director Paco Fuentes. 
D i c h a ag rupac ión debuta maña-
ñ a en el Marín con «El proceso de 
M a r y Dugán .» 
— Llegó de Cas te l se rás el alcalde 
don D a v i d Gascón , a quien tuvi-
mos el gusto de estrechar la ma-
no. 
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municipal el v e c i n S e l Cï 
^ a d viud0) labr; de 7 ^ o 
ñia de su nieto W r " ^ P a 
del campo, se les p ^ V 
Casmo Rubio, de 42 16 ^ 
•ero, hijo político d e T ' ÍOrn* 
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UN 
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PEU 
En un 
reservado segün el méd ; ^ . 
que le curó. tltl% 
L a agres ión fué motiva, 
antiguos resentimientos fa„iHWana 
res a causa de intereses % 
E l Juzgado ha intervenido 
A U D I E N C I A 
elclioíer 
yudan 
cuales 
todei 
jiie estéa 
Icausas, eí 
a H o y vióse en esta Audiencia], 
causa procedente del Juzgado de ra retirar 
Mora de Rubielps contra Ruperto, Nent0 
Garc í a , por tenencia de expióselolamal: 
vos, actuando en su defensa el le. P Porte2 
trado señor Vicente (don A.) p.qiiei 
Quedó conclusa para sentencia, pucesc 
Elchóf 
Icón les 
Instrucción Pú-
blica 
Por el ministerio de Instrucción 
públ ica se ha dispuesto que pue-
den asistir cuantos maestros lo 
deseen a la semana médicopeda-
g:ógica, que ha de celebrarse en 
Madr id durante los d ías 8 al ló 
inclusive del p r ó x i m o diciembre, 
siendo condición precisa que de-
jen atendida la enseñanza . 
H A C I E N D A 
N O T A S VARIAS* 
Don Antonio López Martínez ,^ 
de T o r m ó n , solicita concertarse-
con la Hacienda para el pago defe 
impuesto sobre alumbrado eléc-
trico público. 
Los alcaldes de Armillas, Por-
talrubio y Cuevas de Portalrubio 
remiten a esta Delegación los 
presupuestes municipales ordina-
rios de 1930 para su aprobación-
Con esta fecha ha comenzado a 
hacer uso de licencia el jefe de 
Negociado de esta Delegación 
don Mariano Pasqual de Bonanza. 
Se les participa la aprobaciótt 
de sus presupuestos a los Ayunta-
mientos de L a Fresneda, Torre-
vel i l la , Iglesueia del Cid, Saldóte 
y Lechago. 
Se les devuelve para su rectifi-
cación a los alcaldes de Mumesa. 
F o z Calanda y Calanda. 
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I ¿Piensa V. visitar Teruel? 
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I H O T E L T U RI A 
trará Situado en el mejor sitio de la población donde encon 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vib > 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. B ^ f V ^ 
facción central. Cocina esmerada. Precios módl 
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6BATmCACIONES 
Z bordado entregar oOO pese-
11 da uno de los bomberos 
15 ^ tervinieron en el salvamen-
,ldado demente cuando 
colgado del alero de un de un so 
e cay, 
nesen 
ralesr 
ióstic( 
titular 
fLibién ha resuelto entregar 
500 al albañil que pres tó 
' yudaalos bomberos. 
UN M U E R T O Y Ü N 
HERIDA E N V U E L C O 
pE U N A C A M I O N E T A 
la 
Emilia. 
POMeipanaderodeGarrapinillosiban 
1 Chofer Antonio Pérez Mayor y 
leíala 
:plosi.. 
lelle.. 
•) 
encia. 
Ea un autocamión propiedad 
el ayudante Balbino Gracia Bona, 
cuales estaban haciendo el re-
' ¿ 0 de pan por las «torres» y sin 
L estén aún bien precisadas las 
¡ausas, es lo cierto que el camión 
patinó y que al ver el peligro el 
Balbi.no abrió ana portezuela pa-
f [aretirarse al suelo, p roduc ién-
jper^ fe entonces el vuelco y tenien-
mala fortuna de que la mis-
aportezuela le aplastara la ca-
jeza, quedando muerto en el sitio 
1 suceso. 
El chófer Antonio Pérez resul-
ti con lesiones graves. 
ACCIDENTE DEL 
T R A B A J O 
Hallándose trabajando en unas 
[iras de la Gran V i a el joven 
fomás Samper, se causó heridas 
avadas partes del cuerpo, sien-
h ingresado en el Hospital para 
^curación. 
HOMENAJE A UN 
S E C R E T A R I O 
Los empleados de este Ayun ta -
N o piensan organizar un ban-
: lete en honor del secretario re-
amente nombrado de dicha 
d a c i ó n don Enrique I b á ñ e z 
iPor ütra Parte el Ayuntamien-
1 CaUtayud le ha nombrado 
.Unción y reconocimiento a 
pvicíos prestados én aquella 
U*Tl6n milnicipal durante 
" años, hijo adoptivo de 
'üd. 
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& ACTO D E L O C U R A 
| i a calle de Mayoral se pro-
I / ^ e s c á n d a l o al obser-
LHjq una vecina de la casa 
kya abría los balcones del 
ri;ojabael mobiliario a la 
:;;ansclusoiacama. 
fvo!! d,e Una enferma que y a 
: 0eri^ Manicomio 
Del suceso del 
Viaducto 
P R O V I N C I A S 
E L M A R Q U É S D E 
V A L D E C I L L A M E J O R A 
Santander, 28.—El m a r q u é s de 
Valdec i l la , dentro de su extrema 
gravedad ha experimentado una 
l igera mejor ía . 
Para visitarle llegó el general 
A l í a ro . 
D E L A INTOXICACIÓN 
D E U N A F A M I L I A 
Cádiz, 28.—Ha sido enviado al 
Juzgado de Ins t rucc ión un infor-
me sobre la in toxicación de los 
tres hermanos Peculo. 
Por la autopsia no se ha com-
probado nada que pudiera produ-
cir la infección. Los hermanos, 
según el informe del Laboratorio 
municipal , fallecieron por inocu-
lación del bacilo parat í f ico. 
Con los g é r m e n e s hallados en 
jas heces enviadas al Laboratorio 
se inoculó a un pichón, dos coba-
yas y un pollo, y una de las coba-
yas mur ió a las 24 horas, y la 
otra, a los cinco d ías . 
E l informe, debido a los seño-
res Pinos, veterinario, y al doctor 
Lenzano, h \ sido muy aplaudido. 
I N A U G U R A C I Ó N D E L 
M O N U M E N T O A M A U R A 
Palma de Mallorca, 28.—Se ac-
tivan los trabajos para que pueda 
ser inaugurado el monumento a 
mediados del p róx imo mes. 
Como se sabe, el autor del pro-
yecto es Mariano Benll iure. 
E l conde de la Mortera ha anun-
ciado que as is t i rá al acto de la 
inaugurac ión . 
Se han hecho gestiones para 
que el s eño r Rov i ra escriba la 
biografía del señor Maura que ha 
de leerse en dicho acto. 
E n la parte superior del monu-
mento ha sido ya colocada la 
estatua del insigne estadista. 
Su parecido es perfecto. 
V I A J E D E L I N F A N T E 
D O N J A I M E 
Málaga, 28.—Se asegura que el 
infante don Jaime l legará el vier-
nes para pasar una temporada en 
una finca del conde de Puerto 
Hermoso. 
C O N F E R E N C I A S 
Murcia, 28.—En la Univers i -
dad, cá t ed ra de fray Lu i s de 
León , comenzó el cursillo de con-
ferencias sobre Francisco V i t o r i a . 
L a primera corr ió a cargo del 
dominico Be l t r án Heredia, que 
desarrol ló el tema «Idea de V i t o -
r ia sobre la conquista de A m é r i -
ca», según escritos inédi tos . 
P U E R T O A É R E O E N 
H U E L V A 
Huelva , 28.—Por la Junta de 
Acc ión Ciudadana se ha recibido 
una comunicac ión enviada por la 
• Di recc ión general de A e r o n á u t i -
ca, dando la norma para que 
Hue lva se ponga en condiciones 
de aspirar al establecimiento de 
un puerto aé reo que s i rva de es-
tación de partida a la l ínea de h i -
droaviones de Canarias a Cabo 
Verde , 
M U E R T O P O R E L E C -
T R O C U C I O N 
Lér ida , 28.—En U carretera de 
Lér ida a Pu igce rdà se subió a un 
poste de conducc ión e léc t r ica el 
n iño Juan A m b i ñ o Bastida, que 
al tocar un cable m u r i ó electro-
cutado. 
B A R C E L O N A 
D E L V I A J E D E L R E Y 
A I T A L I A 
Barcelona, 28.—Se asegura que 
el «Princioe Alfonso» anclado en 
este puerto conduc i rá a Italia a 
S u Majestad el rey y al jefe del 
Gobierno para asistir a la boda del 
p r ínc ipe Humberto. 
E L M I N I S T R O D E L T R A -
B A J O E N B A R C E L O N A 
E l gobernador recibió un tele-
grama del ministro del Trabajo 
dic iéndole que estaba detenido en 
Calatayud a consecuencia del des-
carrilamiento del ráp ido de Bar -
celona, y que, reparada la vía , 
continuaba su viaje. 
L L E G A E L M I N I S T R O 
Llegó el ministro señor A u n ó s 
con gran retraso por el descarri-
lamiento del ráp ido , que le detu-
vo en Calatayud. 
E l ministro, que fué recibido 
por las autoridades y muchos 
amigos, as is t i rá a las sesiones de 
la Semana Social . 
Letras de luto 
E n la iglesia de P P . Francisca-
nos de esta capital se ce lebró es-
ta m a ñ a n a un solemne funeral en 
sufragio del alma de doña A m p a -
ro Galindo Grafiá . 
E l piadoso acto se vió muy con-
currido. 
Descanse en paz la virtuosa da-
ma. 
G A C E T I L L A S 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Cl ínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
pias de la mujer. 
T o m á s Nougués (antes Carras-
co), 6 - 1 . ° - T E R U E L . 
Seguimos disfrutando de un 
tiempo bonancible. 
Reina el viento Sur y la tenden-
cia es de l luvia . 
S E A L Q U I L A N dos locales pa-
ra comercio con piso para v iv ien-
da, en Santa Eula l ia , calle Pro-
greso, E m i l i o Izquierdo. 
A M A de 23 años , leche de quin-
ce días , se ofrece para criar. 
Razón: Basi l ia Utr i l las , en Ce-
ladas, y estanco del Ovalo en 
Teruel . 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista. 
Razón , San A n d r é s , 25 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau : Anemia , pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
P É R D I D A de unas llaves de 
pajar en la Ronda, desde la Cues-
ta de la Mona. 
Há l l anse vacantes las plazas de 
Inspector municipal de Higiene y 
Sanidad de Pancrudo en concor-
dia con los de Corba tón , A l p e ñ é s 
Portalrubio, Cuevas de Por ta l ru-
bio, L a Rambla de Mar t ín , Son 
del Puerto y Cervera del R incón , 
por d imis ión voluntaria y trasla-
do a otro punto del que las ven ía 
desempeñando . Sus dotaciones 
son 600 pesetas cada una, en to-
tal 1.200 entre ambas. 
Treinta días para solicitarlas. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
Munic ipa l . 
Nacimientos. — Rosa Catalina 
Sánchez Domingo, hija de Ga-
briel y de Remedios. 
Petra Maícas A b o y , de Manue-
y de Pi la r . 
Matilde Gracia Lahuerta, de Jo-
sé y de V i r g i n i a . 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Pablo Ibáñez Ju-
lián, de cinco días de edad. Barrio 
de Vil laspesa. 
Notas militares 
Se ha dispuesto que el tiempo 
de servicio en la colonia española 
de Cabo Juby por las fuerzas del 
Ejérc i to , se abone doble para los 
efectos de r e t i r o , premios de 
constancia, l icénciamientos y de-
m á s ventajas que por años de ser-
vicios puedan corresponderles. 
Se anuncia a concurso el cargo 
de auxil iar de somatenes de la 
quinta reg ión con residencia en 
Caspe (Zaragoza), correspondien-
te a comandante o capi tán de In-
fanter ía de la escala activa. L o s 
del citado empleo y arma çyiè'é*-
seen tomar parte en él promove-
rán sus intancias en el plazo de 
veinte días a contar de la fecha de 
23 del actual. 
E n Madr id ha fallecido el d ía 21. 
del actual el teniente general en 
s i tuación de segunda reserva don 
Jo sé María Olaguer -Fe l iú R a m í -
rez. 
Guardia civil 
H a sido destinado a esta C o -
mandancia de la Guardia c i v i l el 
teniente don Evaristo F a l c ó . 
f a c í a s judiciales 
^CT^ Alcalá d e l a S e l -
^ B a la Audiencia don 
rri0 y el acusador pr i -
0^ Drle&0ri0 V i ^ t e l a , que NStlCar una ^ f o r m a -
K l a m i n a d a a de-
rronena?qUe incNeron e 
ferr *e l ánimo del Cán-
n^tar al alcalde 
/ lra^d^flde desu Puebl0 
% í • viaducto en nues-
jCibro* Caíaloíf 
reitere 
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Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
s . 
Denuncias 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras han sido denuncia-
dos: 
Cr is tóbal Blanco Marqués , Pe-
dro G i l Yuste , Pedro P . Asensio 
y Maximino Esteban Remón^ .de 
Ce l ia ; Antonio Bernad Sebastián^ 
de Lechago; Migue l Garc ía L a n -
zuela, Antonio Ibáñez Ol iván y 
Manuel Sánchez , de Vi l la rquema-
do y Diego Nuez Andreu , de A l -
corisa. 
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Voces de alarma 
PELIGRO DE MUERTE 
Cuando hemos discurrido por 
el campo, buscando las gratas ex-
pansiones que suelen proporcio-
nar esas excursiones exentas de 
los cuidados de la vida urbana, 
alguna vez han tropezado nues-
tras miradas con un vallado, o 
coto, primero, y a cont inuac ión , 
con a lgún letrero, sembrador de 
una juiciosa alarma, de un pru-
dente aviso, que decía: ¡Cuidado: 
es veneno! 
Eran plantas venenosas las que 
en aquél coto se cultivaban. Pe-
ro, con todas las precanciones de 
rigor, hemos llegado absorbidos 
por la curiosidad, hasta el borde 
del vallado, y hemos podido vis-
lurnbrar que aquellas plantas te-
nían todas las carac ter í s t icas de 
la belleza, que hace de un hongo 
"precioso, un veneno ac t iv í s imo. 
E n aquel momento, porque sin 
estas enseñanzas apenas tendr ía 
Valor los años yividos, hem^s re* 
cordado la belleza aparente de las 
^deformidades morales, el exte-
r io r esplendente de esos pudride-
ros de carne v iva y palpitante 
que alguna vez hemos hallado en 
el rodar del mundo, las fíorecillas 
nacidas y crecidas en las capas 
exferiores de los estercoleros, y 
otras m i l semejanzas que hoy ad-
quieren m á s consistencia aún al 
relacionarlas con algo de mayor 
enjundia, en que nos va mucho 
de nuestra tranquilidad social y1 
la moralidad que como condición 
esencia l í s ima de esa tranquilidad 
debe resplandecer. 
-jCuidado: es veneno! Sí, de eso 
se trata, de un veneno ac t iv ís imo, 
<3U8í9rroe la sociedad, destilado 
en dosis enormes en el àeno de 
ciendo girones el pudor, y ponien-
do ante las imaginaciones exalta-
das el señuelo embrutecido de 
esas constantes ca ídasque deman-
dan plaza después én la crónica 
escandalosa de los periódicos? 
Porque la cuan t ía del mal, sus 
ramificaciones, sus derivaciones, 
sus concomitancias, sus peligros, 
no solamente envuelven la pérdi-
da de ese pudor, §jfio que ponen 
a la sociedad en .constante alar-
ma, sin posible re£?aración. g.e tan 
lamentables consecuencias. 
E l mal no admite atenuantes.. 
Son aterradoras las cifras. Pero 
hay que buscarles la propuls ión . 
Ent re esas mismas cifras se con-
tiene algo de esa propuls ión , lo 
cual nos releva de torturarnos el 
magno, indagando alguna parte 
del germen de ese mal tan aterra-
doramente extendido. Y a no ^e 
habla de malthusianismo, porque 
los propagadores de lapornogra-
I fía, temen quedar rezagados, en-
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El arriendo rústico 
Y a se ha publicado en la ¡Ga-
ceta» del domingo el real decreto-
ley reformador del contrato de 
arrendamiento rús t ico . 
L a nueva ley no tiene efectos 
retroaotivos; mantiene, como d i -
jimos en nuestro fondo del día 20, 
la libertad de con t ra tac ión y la 
renta libre; clasifica y resuelve el 
problema de las mejoras y man-
tiene la ju r i sd icc ión los Tr ibuna-
l s de Justicia sobre el contrato 
d e arrendamiento. Todos estos 
extremos, que nos parecen acer-
tados, nos mueven a insist ió en el 
aplauso al Gobierno por la sabía 
prudencia de la reforma. 
H a y ademas una disposición i n -
te resan t í s ima refeiente a la inter-
vención en los contratos de los 
futuros Comi té s paritarios ^e la 
Propiedad Rúst ica . Cuando algu-
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no de los cón t r a t an te s se conside-
vejecidos en sus definiciones, y ! re perjudicado por renta onerosa 
porque temen alarmar demasiado j o condiciones abusivas, puede re-
a l a sociedad en cuyo seno Viven ¡ d a m a r ante el juez de 
misma sociedad, que apenas . P ^ 6 1 ' 0 ^ vWmos^  esa 
— cuidarse de tan inmenso 
p e í i g r o i 
p ^ m | s , sin premisas, 
de qué se t m L L o mismo que no 
.podría m b e t paz social con una 
fete incesante enderezada con-
tra la paz de la familia y la pa-
tria, tampoco puede haberla con 
una labor inint i r rumpida endere-
zada contra la moralidad, de las 
costumbres. E n el. Congreso de 
Acción Cat&jça que acaba de ce-. 
leT^ràfSe ^e ha dicho, con aterra-
- doras cifras, hasta donde liega la 
enormidad de eSe ttial. Se ha ase-
gurado que en el año de 1927 sa-
lieron de las imprentas españolas 
cuatro millones de folletos porno-
gráf icos , y en 1928, m á s de doce 
millones. ¿Es ello posible? ;Se 
concibe que en la católica Espa-
ña , que por esencialmente católi-
ca, debiera ser la nación m á s mo-
ralizada del mundo» se concibe 
que en dos años se publiquen en 
esta nación m á s de diez y seis mi -
llones de folletos pornográf icos , 
m á s de diez y seis millones de v i -
veros de plantas venenosas, m á s 
de diez y seis millones de tan-
táculos de un solo cuerpo maldito 
y Condenable, que salen asiendo 
de-Vs almas Cándidas y trituran-
dov ^no ya la inocencia, sino ha-
y prosperan. Pero echan 
de la «eugenesia», palabra noví-
sima, que les da patente de tras-
torn adores^ de revolucionarios, 
de hombres fuertes, de varones 
de atruendo. L a eugenesia se 
practica abiertamente en las so-
ciedades comunistas, ejemplo la 
de Rusia, para trastornar entera-
mente el orden social, y para que 
nadie sepa quiénes son sus pa-
dres. ¡Buen modo de equiparar 
a l hombre con el perro! 
Maestros, ca tedrá t icos , escrito-1 
res y conferenciantes, ^ 
tenidas por incap-0 personas 
•«ves, hasta que 
ar lo contrario. 
• ~ : r ~ * r « w juez ae primara 
mano instancia del partido «si las par-
tes no rectifican antes las rentas 
por mutuo acuerdo mediante in-
te rvenc ión del organismo parita-
rio co r respond ien te» . 
A B C 
El desarrollo de ía Crisí^ to-
ta! en B é l ^ 
E l día 19 de 
mos un ^ o k t i n t i b i a d o «Crisis j J 
t i t e e n Bélgica». U n a semana' 
después la crisis se ha declarado 
abiertamente. 
_ ca. 
¿s te mes publica-
Preciosa-Obertura W E B E R 
H o j a de A l b u m W A G N E R . 
V i o l i n s o l i s t a 
Ricardo Hernández 
Danzas populares rumanas B E L A B A R T O K 
Tres impresiones musicales T U R I N A -
I. Cortejo. 
II. Canciones en la noche. 
III. Danza gitana. 
3 E G U N D A R A R T E 
Sin fon í a n ú n í . i 2 ï t í sí íx íhòï . HAYDISL 
í; Largo. Al legro vivace. 
í í . Adagio . 
III. Minüet tó. Al l eg ro . 
IV-. F ina l . Presto. 
"TERCERA RARTE* 
Andante favor i to , B E E T H O V E N " 
B o u r r é e B A C H . 
Gavota B A C H . 
S i c i l i a n a y Rigodón F R A N C C E U R - K R E I S L E R . 
Dulsa ineros . Silueta P A L A U 
de 
su 
fium^'r¿é a ia c e m e n t e de esa 
Aversión mora1^ parecen haber-
se puesto en branca competencia 
para- hacer t r iunfar ese crimen de 
lesa sociedad. 
Sin embargo, a l a vista de tales 
propagandas, las personas sensa-
ta^ y percatadas del grave daño 
que tales corrientes llevan fatal-
mente en pos de sí, no pueden 
por menos de exclamar muy áltoi 
jCuidado, es veneno! 
EDÜAKDÓ NAVARRO SALVADOR. 
¿Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque eti él hallará V . am-
plia información de 
, todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz su 
espíritu. 
L a f lamenquización completa 
de la Universidad de Gante—des-
pués de su f lamenquización par-1 
cial—no es, en sí misma, suficien-
te para justificar una crisis total, 
pero lo es si lo consideramos— 
cual lo cons idera rán los liberales 
—como un grave s ín toma para la 
anidad del país, S i se pronuncia 
contra la libertad y equivalencia 
de los dos idiomas, s e l legará , 
temprano o tarde, fatalmente, a 
la división del país en una parte 
walona y otra flamenca. 
« E l futuro Gobierno--di j imos 
hace ocho días—tendj á que pro-
nunciarse, ya en pro del pr inci -
pio de la libertad de leiiguas (es 
el sistema que rige actualmente) 
ya en pro del principio de la te-
rri torial idad de las lenguas, con 
sus consecuencias de división y 
de reorgaíii'ZBción del país». 
genQ de Ui eoleçt iv idad socialista E L S O L 
Vigoriza y perfecciona los idealeá* 
A l o m a r dice que esta oposición 
es cuest ión de temperamentos 
m á s que de criterio. ¿Estará en lo 
cierro. Creemos que no. Una y 
otrci or ientación tienen su doctri-
ns bien formada y responden a 
j estados de conciencia elaborados 
jen el estudio de los hechos eco-
nómicos y polí t icos y en la expe-
riencia his tór ica . 
Rusia y Norteamérica 
Nor teamér ica vendió en 1924 ^ 
Rusia mercancías por valor de 
40.916.000 dólares, y en 1928, por 
m á s de 91.000.000 de dólares. Fe* 
los datos conocidos de 192^e*7 
año las ventas llegarán a 1' 
llones de dólares , 
tante no es.Vá en 
la ciírav sino en 
L o más itopoj' 
)a magnitud ^ 
las mercancías-
ductos 
E L S O C I A L I S T A 
Dos tendencias del sòèïà-
lismo 
En el Social ismo hubo, !hay y 
habrá , afortunadamente, dos ten-
dencias: la evolucionista y la doc-
tr inaria e intransigetite. Y ello 
no es un mál , sino un gran bien. 
Esta oposición de ideas, esta ¡u-1 
cha de pensamientos en el propio* 
L A V O Z 
Cenicientas 
Bien hacen los de Teruel en 
proclamar qüe no consideran a la 
noble ciudad de los Amantes co- ) 
mo una Cénic ienta , si por Cení-1 
cienta se etitiende, como es lo co-
m ú n , e l ^er abandonado y menos-
pred ·ado injustamente por sus fa-
miliares. Pero no hay que olvidar 
que Cenicienta es, sobre todo, la 
vque se casa con e l pr ínc ipe . Te-
ruel , según las informaciones, va 
estando ya tan bonita y majestuo-
i sa como la ex Cenicienta al pie 
I del altar, p r ó x i m a a ser princesa, 
! vestida por las hadas compañeras 
de su madrina. 
Otras Cenicientas conocemos 
cuyas bodas con el hijo de un rey 
no se ven tan p r ó x i m a s . Por eiem-
plo: en Madr id , l a calle de Fuen-
carral . 
compradas, que no son 
de consumo, sino en su 
mayoria 
cr eléctrica5-
máqu inas agrícolas y < 
En los ú l t imos tres an0b; ^es. 
trado> en Rusia.miles de i 
sembradoras, etc. 
v S o r de cienmiUònesde: 
segadoras, 
W o s d e t o á ^ c l * 1 ' y aparatos eléctricos 
ses, que solamente e n ^ 
tíP^a otr* ; 
diistr 
sentaron 25 millones 
aún es más Pero 
tes entre rusos y 
forma de las e l a c i o n e s ^ ^ ^ . ^ ^ 
i Senté 
i ^ 
éstos encargan a 
l o ó n o s para ^ ^ d j * 
talleres, a veces-m e i(jn de 
misma, acaso la o'gan 
1. industria, e tac!^0de ingen^ 
Cló„ y e s p e c i a . ^ " 2 q a e ^ 
ros, técnicos y. obrer 
env ían los soviets 
lt9 usi El P 
